




























































































































第2回 7月 5日〈木〉 ・6月の共同研修会の反省
. 1 0月の共同研修会の持ち方の検討
第3回 10月 9日（火〉 ・10月の共同研修会の最終確認
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援業改善のための出張費 1 0 0万円













3・9コマ 11:10-12:20 昼食 12:20-13:10 
4・10コマ 13:10-14:20 5・11コマ 14:30-15:40 






















5 科学コミュニケーションを活かす ’ 林
6 評価 ’ 全員’ ’ ’ 
E雪雲 3 】
緊急地震速報時代における減災教育と学校管理． ． 
緊急地震速報の原理と利点・問題点 ’ 梢座’ 
2 地震災害のメカニズム 桐座
3 都市の耐震性と校区の安全チェック 梢座











附属幼 虞田仁美， 吉田真春美， 岩田郁代， 福江厚啓








































実施日 揚所 参加者 研修内容
第1回 H19.6.27 附属幼稚園 12名 ・メンパー紹介
2階会議室 －研究内容の検討
第2回 H19.7.30 富山大学 8名 －大学側からの問題提起：実践事例
理学部棟 分析から授業観や指導観等の検討
第3回 H19.8.22 附属幼稚園 6名 －附属幼稚園の実践事倒の分析を
2階会議室 行い，授業観や指導観等の検討
第4回 H19.9.5 附属小学校 8名 －附属小学校の実践事例の分析を
2階会議室 行い，寝業観や指導観等の検討
第5回 H19.10.26 附属幼稚園 8名 －大学側からの問題提起：いじめ
1階会議室 問題の統計分析
第6回 H19.11.29 附属幼稚園 8名 －附属幼稚園の実銭事例の分析を
1階会議室 行い，授業観や指導観等の検討
第7固 H19.12.19 附属特別支 6名 －特別支援学校の実践事例の分析を
援学校教室 行い，援業観や指導観等の検討















































































































完成の喜び、船の楽しさ ・おもしろさを共に分かち合っ コ－－－； うな揚を設
く支援につい ての考察＞ ：＿~~－~－－ 
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そのまま残すことになった。片づけてみんなで ~ . 
集まる頃に、他のクラスにお知らせに行きたい 店長炉E




































































































































































































































































































































































































( 1 ) Webカメラ 8台 25 （千円）
(2）超小型カメラ 1台 40 




































































































































































































2. 「国際理解教育研修会2007 in 富山」を開催して
( 1 ）「国瞭理解教育研修会2007 in 富山」の概要
「国際理解教育研修会2007















研究発表発表者 インドネシ湾周鹿開会 CIEPF) 
発表題目 インドネシア・スタディー ツアー報告
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国が環境基申を設定した7l年以降、基串値の0.0 l ppm (pp mは10 0方分のりを超えたことはな
く．阿佐が流域で績査を握続0 7 9年のo.24ppb (pp bは10信分の1）をピークに.9 9年からは0.
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